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Le développement dans l'Islam est un concept d’un contenu doctrinaire qui 
signifie que l’homme peut réaliser à travers des degrés croissants son dominance sur 
les ressources disponibles dans l'univers dont il  a lui mis par le dieu pour le servir, le 
développement est une opération idéologiques qui se caractérise par la globalité et 
l’équilibre et vise à fournir une bonne vie pour tous les membres de la société, tandis 
que la réalisation de ce développement dépend la disponibilité des ressources 
financières.
Grâce à cette étude, qui a été intitulé: Financement du développement local à 
partir d'un point de vue islamique - la contribution des fonds Zakat et dotations - que 
nous avons décidé de mettre en évidence le rôle des deux ordonnances de la Zakat 
et du Waqf dans la fourniture de ressources financières nationales nécessaires à la 
réalisation des projets du développement local.
El Waqf  a eu un rôle important dans la reconstruction des zones et la mise en 
place d'infrastructures et d'équipements de base pour les communautés, et a contribué 
à l'activation du développement économique et social et fournir le financement 
nécessaire pour soutenir le développement local. 
 
Grâce à cette recherche nous avons recensé pour le rôle joué par el Waqf pour 
financer le développement local en Algérie avant l'occupation française, qui a conduit 
à la dispersion et l'extinction de l’établissement d’El waqf, ce qui a affecté la 
performance de cette institution et a caché leurs fonctions. 
Comme on a également discuté de son rôle dans le financement du 
développement local dans la wilaya de Biskra durant la période allant de 2004 
jusqu'en 2010, mais les résultats obtenus prouvent que le rôle de financement et le 
développement d’El Waqf est encore loin de ce que l'on attendra, il est besoin de  la 
prise en charge par les responsables de ce secteur. 
En ce qui concerne le rôle du Zakat dans le financement du développement 
local en Algérie, on l’a traité à travers la contribution du Fonds du Zakat dans le 
financement du développement local. Les résultats de cette étude montrent  que le 
rôle du financement et du développement par la Zakat en Algérie est encore à son 
commencement en vue que l'expérience du Fonds de Zakat est récente en Algérie. 
 
En ce qui concerne la contribution du Fonds Zakat dans le financement du 
développement local de Biskra, il fait face à une série des difficultés et des obstacles 






Development in Islam is a concept of doctrinal content which means that man 
can achieve through increasing degrees its dominance on the resources available in 
the universe which it have given by the god to serve him, the Development is an 
ideological operation that is characterized by the wholeness and balance and aims to 
provide a good life for all members of society, while the completion of this 
development depends on the availability of financial resources. 
 
 
Through this study, which was entitled: Financing of local development from an 
Islamic point of view - the contribution of Zakat funds and endowments - that we 
decided to highlight the role of two orders of Zakat and Waqf in providing national 
financial resources needed to carry out local development projects. 
 
Al Waqf  have an important role in the reconstruction of areas and the establishment 
of infrastructure and basic facilities for the communities, and contributed to the 
activation of economic and social development and provide funding to support the 
local development. 
 
Through this research we have identified the role played by al Waqf to finance local 
development in Algeria before the French occupation, which led to the dispersion and 
the extinction of the establishment of El waqf, which affected the performance of this 
institution and hid their duties. 
 
As also discussed its role in financing local development in the wilaya of Biskra 
during the period 2004 to 2010, but the results show that the role of financing and 
development of El Waqf is still far of what will be expected, there is need for support 
by the leaders of this sector. 
 
Regarding the role of Zakat in the financing of local development in Algeria, he was 
treated through the Zakat Fund contribution in the financing of local development. 
The results of this study show that the role of financing and development through 
Zakat in Algeria is still in its beginning, for that the experience of the Zakat Fund is 
recent in Algeria. 
 
  
Regarding the contribution of the Zakat Fund in financing local development of 
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